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V o lon ta ri jat je vi še ti suć ljet na po vi je sna stvar no st. Važ no st i vi šes tru ku vri jed no st vo lon ta ri ja ta pre poz na ju i pro mi ču i druš tvo i Cr kva. Uje di nje ni na ro di, Eu rop ska 
Uni ja, pa ta ko i Re pub li ka Hr vat ska pre po ru ču ju vo lon ta ri jat, o če mu svje do če broj ni 
do ku men ti, pot hva ti, Među na rod ni dan vo lon ta ri ja ta, po seb ne go di ne vo lon ta ri ja ta 
te broj ne me đu na rod ne i lo kal ne ak tiv nos ti i pot hva ti u gra đan skom druš tvu. Ka to­
lič ka cr kva od svo ga ute me lje nja pro mi če ne se bič no slu že nje i raz ne ob li ke vo lon ter­
sko ga dje lo va nja. Eu rop ska go di na vo lon ta ri ja ta i pri jed lo zi za me đu na rod ni sa le­
zijan ski vo lon ta ri jat po ziv su da se u 2011. još ak tiv ni je pro mi če vo lon ta ri jat mla dih i 
od ras lih. Raz ni prim je ri iz prak se po ti caj su i pri go da za dalj nje os na ži va nje vo lon ta­
ri ja ta u žup nom pas to ra lu op će ni to, a na po se u pas to ra lu mla dih i od ras lih, ka ri ta­
tiv nim ud ru ga ma i u vje ro nau ku u ško li.
Ključne ri ječi: vo lon ta ri jat, druš tvo, Cr kva, 2011 – Europ ska go di na vo lon ta ri ja ta, sale­
zi jan ci i vo lon ta ri jat, pas to ral mla dih, od ras li i vo lon ta ri jat, ka ri ta tiv na dje lat no st
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1. BOGATA I SLOŽENA POVIJEST
Raz li či ti ob li ci dra go volj nog nep ro fit­
nog ud ru ži va nja bi li su poz na ti već u dale­
koj proš los ti. To do ka zuje da je du bo ko u 
čov je ku uvi jek pos to ja la kli ca ne se bič nosti 
i ple me ni tos ti.
1.1. Dob ro volj na dje lat no st  
 sta rih Egip ća na, Gr ka i Rim lja na
Pre ma tu ma če nji ma ne kih drev nih egi­
pat skih za pi sa, od re đe ni ob li ci dra go volj­
nog čov je ko ljub lja i po ma ga nja pot re bi ti­
ma pos tojali su već u sta rom Egip tu pri je 
4000 go di na.1
Po vi jes ni iz vo ri ka zu ju nam da su već 
sta ri Gr ci i Rim lja ni os ni va li broj ne ud ru ge 
sa spe ci fič nim ne ko ris to lju bi vim ci lje vima. 
Tak va su npr. bi la dob rot vor na dru štva 
ko ja su skr bi la za troš ko ve uko pa udo vi ca 
i si ro ča di.2 Ce hov ske bra tov šti ne po je di­
nih ob r tni ka u Rim sko me Car stvu us ta­
nov lju ju se po naj pri je ra di zaš ti te pra va 
nji ho vih čla no va. Tak va su se ud ru že nja 
1 Usp. V. DUGALIĆ, Žup ni su rad ni ci – vo lon te ri, 
u: »Vjes nik Đa ko vač ke i Sri jem ske bis ku pi je« 134 
(2006)9, 745.
 2 Usp. P. S. NAGPAL, His to ry of in su ran ce and con­




ce%20of%20Ins.%20BIT%2087.ppt (pris tup ovom 
i dru gim mjes ti ma na in ter ne tu: 14. 12. 2010).
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zva la »col le gia« i pos to ja la su već u drevno­
me Ri mu.3 Ne ki su se rim ski gra đa ni orga­
ni zi ra li i ud ru ži va li ra di prak tič nih i ple­
me ni tih ci lje va, npr. posmr tne pri po mo ći.4 
Čla no vi tih pog reb nih ud ru že nja (col le gia 
fu ne ra ti tia), ro bo vi i slo bod nja ci, sas ta ja li 
su se je dan put mje seč no i pla ća li dop ri nose 
za troš ko ve vlas ti ta uko pa.5
1.2. Kršćani: »Jed no sr ce i jed na du ša«
Isus Kri st, ute me lji telj kr šćan stva, svo­
je uče ni ke po zi va na ne se bič nu lju bav i 
poš ti va nje sva kog čov je ka. Bi ti kr šća nin 
is to dob no zna či i bi ti dra go vo ljac, vo lon ter 
ko ji se ne se bič no da ri va dru gi ma. O to me 
svje do či cje lo kup ni No vi zav jet. Kao po­
tvr da te tvr dnje ovom pri go dom mo že mo, 
prim je ra ra di, spo me nu ti Isu sov iz ri čaj za­
pi san u Iva no vu evan đe lju. Isu so va no va 
za po vi jed, ko ju pre da je svo jim apos to li ma 
i uče ni ci ma okup lje ni ma na Pos ljed njoj 
ve če ri, gla si: »Po ovom će svi zna ti da ste 
mo ji uče ni ci: ako bu de te ima li lju ba vi jed­
ni za dru ge« (Iv 13,35). Apos tol Ivan to će, 
neš to dru ga či jim ri je či ma, po nov no po­
tvr di ti u svo joj pr voj pos la ni ci, jed nos tav­
no iz ja viv ši: »Tko ne lju bi, ne upoz na Bo­
ga jer Bog je lju bav« (1 Iv 4,8). Pr vi kr šćani 
to li ko su zduš no prih va ti li i živjeli te Isu­
so ve ri je či da se u Dje li ma apos tol skim 
mog lo mir no ustvr di ti: »U mnoš tva onih 
što prig r li še vje ru bi ja še jed no sr ce i jed na 
du ša« (Dj 4,32).
1.3. Ustrajno svje do če nje  
 i ne se bič na bri ga za pot re bi te
 Apos to li su bi li svjes ni da ih je Isus 
pr ven stve no poz vao na na vi ješ ta nje Ra­
dos ne vi jes ti. Ipak, ni su že lje li ni da se za­
ne ma ri kon kret na skrb za pot re bi te. Sto ga 
su već u pr vo vri je me za jed nič kog ži vo ta i 
okup lja nja pr vih kr šća na od lu či li odab rati 
ne ko li ko ne po roč nih muš ka ra ca i za re di ti ih 
za đa ko ne. Ta ko su se apos to li mogli mir no 
pos ve ti ti svo joj pr vot noj za da ći – »pos lu­
ži va nju ri je či«, a sed mo ri ca pr vih đa ko na 
»slu ži la su kod sto lo va« (u sp. Dj 6,1–6).
U Pr voj pos la ni ci Ko rin ća ni ma apos tol 
Pa vao go vo ri o sa kup lja nju za je ru za lemske 
kr šća ne ko ji su bi li u sva kov r snoj pot re bi 
i os ku di ci, iz ri je kom na po mi nju ći ka ko je 
to čin ve li ko duš ne lju ba vi Ko rin ća na pre­
ma pot re bi toj kr šćan skoj bra ći u Je ru za­
lem skoj cr kvi: »U pog le du sa bi ra nja za sve­
te, i vi či ni te ka ko od re dih cr kva ma ga ­
lacij skim. Sva ko ga pr vog da na u tjed nu 
ne ka sva ki od vas kod se be na stra nu stav­
lja i skup lja što uz mog ne da se ne sa bi re 
is tom ka da do đem. A ka da do đem, pos lat 
ću s pre po ruč ni com one ko je oda be re te da 
od ne su va šu lju bav u Je ru za lem. Bu de li 
vrijed no da i ja po đem, po ći će sa mnom.« 
(1 Kor 16,1–4)
Skrb za pot re bi te, me đu ko ji ma ni su 
sa mo cr kve ni služ be ni ci ne go i udo vi ce i 
sva kov r sni dru gi pot reb ni ci, sas tav ni je 
dio kr šćan skog ži vo ta i svje do če nja. Ta ko 
Cr kva u Ri mu po lo vi com 3. st. skr bi za 
155 cr kve nih služ be ni ka i 1500 udo vi ca i 
os ta lih pot reb ni ka. Kra jem 4. st., dak le 
na kon što je Cr kva u Rim sko me Car stvu 
do bi la slo bo du i pra vo jav nog okup lja nja, 
kr šća ni u si rij skoj An tio hi ji skr be za oko 
3000 pot reb ni ka.6
 3 Usp. »gui ld«, u: En cyclop ædia Bri tan ni ca. 2010. 
En cyclop ædia Bri tan ni ca On li ne In ter net: http://
www.britannica.com/EBchecked/topic/248614/
guild.
 4 Usp. K. C. ROBBINS, »The Non pro fit Sec tor in 
His to ri cal Per spec ti ve: Tra di tio ns of Phi lan thropy 
in the We st«, u: W. W. POWEL – R. STEIN­
BERG (ur.), The non pro fit sec tor. A re sear ch hand­
book, Ya le Uni ver si ty Pre ss, 22006, str. 13–31, 
ov dje str. 18.
 5 J. M. C. TOYNBEE, Dea th and burial in the 
Ro man wor ld, Jo hn Hop ki ns Uni ver si ty Pre ss, 
Bal ti mo re, 1985, str. 55.
 6 Usp. R. SEMPLICI – Q. QUISI, Il vo lon ta ria to. 
Ri sor sa per sé e per gli al tri, Edi zio ni Pao li ne, Mi­
la no, 2010, str. 25.
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1.4. Srednjovjekovne kr šćan ske ud ru ge 
 i bra tov šti ne
Ti je kom sred nje ga vi je ka cr kve i sa mo­
s ta ni na raz li či te na či ne skr be za pot reb­
ni ke: si ro ma he, bo les ni ke, put ni ke i ho­
do čas ni ke.7 Kra jem pr vo ga, od nos no po­
čet kom dru go ga ti suć lje ća, u po čet ku uz 
cr kve i sa mos ta ne, a za tim i neo vis no o 
nji ma, os ni va ju se pr ve bol ni ce. Za bo­
lesni ke u tim bol ni ca ma bri nu po seb no 
us ta nov lje ne muš ke i žen ske bol nič ke i ine 
bra tov šti ne. Svo jim ži vo tom i dje lo va njem 
svo jih čla no va te bra tov šti ne nas to je svje­
do či ti dje lat nu kr šćan sku lju bav i vr ši ti 
duhov na i tje les na dje la mi los r đa.8
Bra tov šti ne se bri nu »za du hov ne i tje­
les ne pot re be sta ra ca, sa daš njih i ne ka daš­
njih utam ni če ni ka, tje še uz ni ke u tam ni­
ca ma i pra te ih na stra tiš ta; po ma žu boles­
ni ci ma i ra nje ni ci ma no se ći ih u bol ni ce 
ili im po ma žu kod ku će; sa kup lja ju mi raz 
za si ro maš ne dje voj ke; skr be za na puš te nu 
i iz gub lje nu dje cu smješ ta ju ći ih u si ro tišta. 
Ne ke mi los r dne bra tov šti ne us ta nov lju ju 
us lu gu bes ka mat ne po sud be ra di po ma­
ga nja za nat li ja ma, tr gov ci ma i gra đa ni ma 
u eko nom skoj pot re bi.«9
S vre me nom se i u gra đan skom druš­
tvu mi je nja pog led na si ro maš tvo. Ma lo­
­po ma lo raz vi ja se svi je st da je dr ža va duž­
na skr bi ti i za si ro ma he. Ta ko se, me đu 
os ta lim i zah va lju ju ći raz vo ju me di ci ne, 
mi je nja poi ma nje si ro maš tva.
Po čet kom 19. st., s do las kom Na po leo­
na, uki nu te su broj ne ud ru ge i bra tov šti ne. 
Go to vo nep rim jet no, ali us traj no, raz vi ja se 
nov ob lik dra go volj nog po ma ga nja i skr bi 
za pot re bi te.
2. SUVREMENI VOLONTARIJAT
Suv re me ni raz voj čov je čan stva do no si 
sa so bom no ve pot re be i mo guć nos ti. Du­
bo ko dir nu ti i pou če ni stra ho ta ma ko je je 
do nio Pr vi svjet ski rat, lju di dob re vo lje 
raz li či tih na cio nal nos ti 1920. pok re ću u 
Ver du nu u Fran cus koj vo lon ter stvo u su­
vre me nom smis lu ri je či.10
2.1. Trajni ob no vi telj ski po ti caj  
 Dru go ga va ti kan skog kon ci la
Dru gi va ti kan ski kon cil (1962–1965) 
pot vr dio je broj na nas to ja nja za ob no vom 
Ka to lič ke cr kve i nje zi nim po suv re me nje­
njem suk lad no zah tje vi ma i pot re ba ma 
su v re me no ga svi je ta.
U pas to ral noj kon sti tu ci ji o Cr kvi u 
suv re me nom svi je tu kon cil ski oci pot vr­
đu ju po ve za no st Cr kve sa svim lju di ma: 
»Ra do st i na da, ža lo st i tjes ko ba lju di na šeg 
vre me na, oso bi to si ro maš nih i svih ko ji 
tr pe, je su ra do st i na da, ža lo st i tjes ko ba 
ta ko đer Kris to vih uče ni ka te ne ma ni če ga 
uis ti nu ljud sko ga a da ne bi naš lo od je ka 
u nji ho vu sr cu. Nji ho va se nai me za jed nica 
sas to ji od lju di ko je u Kris tu sje di nje ne vo­
di Duh Sve ti u nji ho vu ho du pre ma Oče­
vu kra ljev stvu; oni su pri mi li po ru ku spa­
se nja ko ju va lja iz ni je ti pred sva ko ga. Zbog 
to ga ta za jed ni ca stvar no do živ lju je sa mu 
se be pris no po ve za nom s ljud skim ro dom 
i nje go vom po vi ješ ću.« (GS 1)
U dog mat skoj kon sti tu ci ji o Cr kvi »Lu­
men gen tium« kon cil ski oci »po zi va ju [sve 
lai ke], tko god oni bi li, da kao ži vi udo vi 
svim svo jim si la ma, ko je su dob ro tom Stvo­
 7 Usp. is to, str. 29 i sl.
 8 Tje les na dje la mi los rđa (1. Glad na nah ra ni ti, 2. 
Žed na na po ji ti, 3. Si ro ma ha od je nu ti, 4. Put ni­
ka pri mi ti, 5. Bo les na i utam ničeni ka po ho diti, 
6. Za rob lje ni ke i prog na ni ke (iz bjeg li ce) po ma­
ga ti, 7. Mr tve po ko pa ti), du hov na dje la milos rđa 
(1. Dvoum na sav je to va ti, 2. Neu ka podučiti, 3. 
Grešni ka uko ri ti, 4. Žalos na i ne volj na ut ješiti, 
5. Uv re du op ros ti ti, 6. Nep rav du str plji vo pod­
no si ti, 7. Za žive i mr tve Bo ga mo li ti).
 9 Usp. R. SEMPLICI – Q. QUISI, Il vo lon ta ria to, 
str. 30.
10 Usp. Đ. HRANIĆ, Kr šćan ski iden ti tet i vo lon ter­
ski rad, u: »Vjes nik Ða ko vačke i Sri jem ske bis ku­
pi je« 129(2001)4, 233.
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ri te lja i mi loš ću Spa si te lja pri mi li, pri do­
no se ras tu Cr kve i nje zi nu nep res ta nu po­
s ve ći va nju. Apos to lat lai ka je udio niš tvo 
u sa mom spa so nos nom pos la nju Cr kve; 
svi su od re đe ni za taj apos to lat od sa mo ga 
Gos po di na po kr stu i pot vr di. A sak ra­
men ti ma se, u pr vom re du sve tom eu ha­
ris ti jom, priop ću je i hra ni ona lju bav pre­
ma Bo gu i pre ma lju di ma ko ja je du šom 
sve ga apos to la ta. Lai ci su, pak, po seb no 
poz va ni na to da Cr kvu up ri sut nju ju i či­
ne je dje lat nom na onim mjes ti ma i u onim 
pri li ka ma gdje ona sa mo po nji ma mo že 
pos ta ti sol zem lje.« (LG 33)
Pod sje ća ju ći na Isu so ve ri je či iz Ma te­
je va evan đe lja »Idi te i vi u moj vi nog rad« 
(Mt 20,3–4), pa pa Ivan Pa vao II. u apo­
stol skoj po bud ni ci Chris ti fi de les lai ci uka­
zu je na pri je ke pot re be da naš njeg svi je ta i 
na suv re me ne prob le me i po teš ko će ko ji 
su te ži i od onih ko je spo mi nju kon cil ski 
oci u Kon sti tu ci ji Gau dium et spes. U spo­
me nu toj po bud ni ci pa pa iz ri je kom ka že: 
»Sud je lo va nje to li kih oso ba i sku pi na u 
druš tve nom ži vo tu sta za je ko jom se da nas 
sve vi še po la zi ka ko bi mir od že lje pos tao 
stvar no st. Na tom pu tu sus re će mo to li ke 
vjer ni ke lai ke ve li ko duš no za pos le ne na 
druš tve nom i po li tič kom po lju, u naj raz­
li či ti jim ka ko in sti tu cio nal nim ta ko dob­
ro volj nim ob li ci ma i u služ bi prez re nih.« 
(ChL 6)
2.2. Volontarijat u suv re me nom  
 ci vil nom druš tvu
Ob nav lja nje svi je ta i mir nog su ži vo ta 
me đu lju di ma i na ro di ma na kon Dru go ga 
svjet skog ra ta po ti če i na broj ne ob li ke do­
b ro volj nog i ne se bič nog po ma ga nja me đu 
lju di ma. Raz vi ja ju se no vi ob li ci vo lon ti­
ra nja ko ji – uz etič ka i druš tve na – do bi­
va ju i od re đe na po li tič ka obi ljež ja. To se 
na ro či to oči tu je 1968. na kon stu den tskih 
ne mi ra u mno gim zem lja ma. Ta ko se malo­
­po ma lo raz vi ja mo der ni or ga ni zi ra ni vo­
lon ta ri jat. Svo jim bes plat nim dje lo va njem 
vo lon te ri sa da ne te že sa mo pop rav lja nju 
ne ke teš ke si tua ci je, ne go i os lo ba đa nju od 
nje.11 Uza svje do če nje u sva kod ne vi ci iz­
rav nim slu že njem lju di ma u teš ko ća ma, 
vo lon te ri tra že i prav du. Po li tič ko obi lježje 
nji ho va dje lo va nja oči tu je se kao tež nja za 
uk la nja njem uz ro ka kr še nja slo bo de i do­
sto jan stva sva ko ga gra đa ni na­o so be. Uza 
su rad nju s dr žav nim ti je li ma, raz vi ja se i 
su rad nja s »tre ćim« oso ba ma i or ga ni za ci­
ja ma ko je kao cilj svo ga dje lo va nja ne po­
stav lja ju eko nom sku za ra du. To su nep ro­
fit ne nev la di ne or ga ni za ci je, kao što su raz­
ne ud ru ge i zak la de.
2.3. Povijesno-pedagoška ulo ga  
 vo lon ta ri ja ta
Suv re me ni vo lon te ri nas to je, me đu os­
ta lim, po tak nu ti i ub r za ti dje lo va nje dr ža­
ve i po ve za no st jav nih služ bi, hu ma ni zi­
ra ti po je di ne pot hva te, po ti ca ti i preis pi­
ta ti is prav no st »jav nih služ bi« i tr žiš nih 
proiz vo da, uka za ti na nep rav du u nji ho vu 
dje lo va nju.12
2.4. Nezamjenjiva ulo ga  
 Uje di nje nih na ro da
Go vo re ći o vo lon ta ri ja tu u suv re me­
nom svi je tu, ni ka ko se ne mo že i ne smi je 
zao bi ći oso bi to važ na i zna čaj na ulo ga Uje­
di nje nih na ro da. Od svo ga os nut ka (1945) 
Uje di nje ni na ro di na raz li či te na či ne pro­
mi ču or ga ni za ci je ci vil no ga druš tva na 
svim kon ti nen ti ma, ko je dje lu ju na raz nim 
pod ruč ji ma i raz li či to su or ga ni zi ra ne. Za 
us kla đi va nje ra da i su rad nju tih or ga ni za­
ci ja s Uje di nje nim na ro di ma skr bi Od jel 
11 Usp. L. TAVAZZA, »Vo lon ta ria to«, u: M. LA­
ENG (ur.), En cic lo pe dia pe da go gi ca, Edit rice La 
Scuo la, Bres cia, 1994, sv. VI, st. 12413–12422, 
ov dje 12415.
12 Usp. is to, st. 12420.
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Uje di nje nih na ro da za eko nom ske i društve­
ne pos lo ve (DESA: Uni ted Na tio ns De part­
me nt of Eco no mic and So cial Af ai rs).13
Uje di nje ni na ro di po se bi ce pro mi ču 
rad i dje lo va nje vo lon te ra. Ta ko je na svom 
120. op ćem zas je da nju 17. pro sin ca 1985. 
Op ća skup šti na Uje di nje nih na ro da po­
zva la vla de čla ni ce UN­a da 5. pro sin ca 
sva ke go di ne sla ve Me đu na rod ni dan volon­
te ra za eko nom ski i druš tve ni raz voj.14
De ve de se tih go di na dva de se tog sto ljeća 
u raz nim se dr ža va ma os na žu je rad vo lonte­
ra. Sve se jas ni je is ti če že lja da se ta ple me­
ni ta dje lat no st po seb no obi lje ži i na među­
na rod noj ra zi ni. Na for mal ni prijedlog ja­
pan ske vla de i uz pot po ru 123 zem lje,15 
Op ća skup šti na UN­a od lu ču je godi nu 
2001. prog la si ti Me đu na rod nom godi nom 
vo lon te ra. Uči nje no je to 20. stu de no ga 1997. 
na pri jed log Eko nom skog i dru štve nog vi­
je ća na 50. op ćem zas je da nju UN­a.16
2.5. 2011 – Eu rop ska go di na  
 vo lon ta ri ja ta
U ok vi ru svo jih po je di nač nih pot hvata 
Eu rop ska Uni ja po du pi re i za ni ma se za 
vo lon te re i za nji ho vo dje lo va nje. Prih va­
ća njem Re zo lu ci ju o vo lon ter stvu17 Eu rop­
ski je par la me nt 1984. po tak nuo Eu rop­
sku ko mi si ju na sus tav nu po zor no st za 
vo lon ter ski rad. Zah va lju ju ći Dek la ra ci ji 
23. do dat ka Maas trichtskom ugo vo ru iz 
1992. u ko jem Eu rop ska Uni ja iz jav lju je 
ka ko uva ža va »dob rot vor ne ud ru ge i za­
kla de kao in sti tu ci je od go vor ne za so ci jal­
ne us ta no ve i us lu ge«, Eu rop ski je par la­
me nt od 1993. u svoj pro ra čun uv r stio i 
kon kret nu pot po ru vo lon ter skim ud ru ga­
ma.18 Slje de ćih go di na us li je di la su dru ga 
priop će nja, pre po ru ke i kon kret ni ob li ci 
po mo ći ko ji su još vi še nag la si li važ no st 
vo lon ter sko ga ra da i dje lo va nja.
Od lu kom Op će skup šti ne Eu rop ske 
Uni je od 27. stu de no ga 2009. od lu če no je 
da će de set go di na pos li je op ćes vjet ske 
Me đu na rod ne go di ne vo lon te ra 2001, go­
di na 2011. bi ti Eu rop ska go di na vo lon ter­
skih dje lat nos ti za pro mi ca nje ak tiv nog 
gra đan stva.19
3. VOLONTARIJAT  
U REPUBLICI HRVATSKOJ
Repub li ka Hr vat ska od svo ga osa mos­
ta lje nja nas to ji ak tiv no pra ti ti i pro mi ca ti 
vo lon ter ski rad. Ta su nas to ja nja pot vr đe­
na u za ko no dav stvu i ra du spe ci ja li zi ra nih 
dr žav nih us ta no va, kao i u fi nan cij skom 
po ma ga nju vo lon ter skih i dru gih nev la di­
nih nep ro fit nih ud ru ga.
13 U spe ci ja li zi ra noj ba zi po da ta ka Uje di nje nih na­
ro da upi sa no je 13 000 raz nih or ga ni za ci ja ci vil­
no ga druš tva. Nji ho vo dje lo va nje obuh va ća eko­
no mi ju i druš tve no pod ruč je, fi nan ci ra nje za raz voj, 
rod na pi ta nja i pro mi ca nje že ne, sta nov niš tvo, 
jav nu ad mi nis tra ci ju, druš tve ni raz voj, sta tis ti ku 
i od r ži vi raz voj. Te su or ga ni za ci je ras po re đe ne u 
slje de će ob li ke ud ru ži va nja: aka dem ske or ga niza­
ci je, ud ru ge, or ga ni za ci je za raz voj i pra va oso ba 
s in va li di te tom, zak la de, sta ros je di lač ke or ga ni­
za ci je, raz ne in sti tu ci je, me đuv la di ne or ga ni zacije, 
lo kal nu up ra vu, me di je, nev la di ne or ga ni za ci je, 
dru ge vr ste or ga ni za ci ja, pri vat ne or ga ni za ci je i 







16 Usp. In ter na tio nal Year of Vo lun tee rs, 2001. In­
ter net: http://www.worldvolunteerweb.org/file­
admin/docdb/pdf/2001/A_RES_52­17_eng.pdf.
17 Usp. Reso lu tion on vo lun ta ry wo rk, u: »Of fi cial 
Jour nal« C 010, 16. 1. 1984, str. 288–291.
18 Usp. »Trea ty on Eu ro pean union. Dec la ra tion on 
coo pe ra tion wi th cha ri tab le as so cia tio ns«, u: »Offi­
cial Jour nal C 191, 29 Ju ly 1992«. In ter net: http://
eur­lex.europa.eu/en/treaties/dat/11992M/htm/ 
11992M.html#0103000043
19 Usp. Coun cil de ci sion of 27 No vem ber 2009 on the 
Eu ro pean Year of Vo lun ta ry Ac ti vi ties Pro mo ti ng 
Ac ti ve Ci ti zen ship (2011), u: »Of fi cial Jour nal of 
the Eu ro pean Union« 53(2010)L17, 22. si ječ nja 
2010, str. 43–49.
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3.1. Zakon o vo lon ter stvu
Prog la ša va njem Za ko na o vo lon ter stvu 
u Re pub li ci Hr vat skoj u svib nju 2007. ure­
đe ni su »os nov ni poj mo vi ve za ni za vo lon­
ti ra nje, te melj na na če la vo lon ti ra nja, uvje­
ti vo lon ti ra nja, pra va i duž nos ti vo lon te ra 
te or ga ni za to ra vo lon ti ra nja, uv je ti skla­
pa nja ugo vo ra o vo lon ti ra nju, do no še nje 
Etič kog ko de ksa vo lon te ra, iz da va nje po­
tvr de o vo lon ti ra nju, dr žav na nag ra da za 
vo lon ti ra nje te nad zor nad iz vr še njem ovo­
ga Za ko na«20.
3.1.1. Što je vo lon ti ra nje
Pre ma hr vat skom Za ko nu o vo lon ter­
stvu, vo lon ti ra nje je »dob ro volj no ula ga nje 
osob nog vre me na, tru da, zna nja i vješ ti na 
ko ji ma se obav lja ju us lu ge ili ak tiv nos ti za 
dob ro bit dru ge oso be ili za op ću dob ro bit, 
a obav lja ju ih oso be na na čin pred vi đen 
ovim Za ko nom, bez pos to ja nja uv je ta ispla­
te nov ča ne nag ra de ili pot ra ži va nja dru ge 
imo vin ske ko ris ti za obav lja no vo lon ti ra­
nje, ako ovim Za ko nom ni je druk či je od­
re đe no«.21
3.1.2. Što ni je vo lon ti ra nje
Za kon iz ri či to tu ma či i što ni je vo lon­
ti ra nje. Pre ma čl. 5, vo lon ti ra nje ni je:
– dob ro volj no obav lja nje us lu ga ili ak tiv­
nos ti sup rot nih Us ta vu i dr žav nim pro­
pi si ma i ob ve za ma od nos no onih ko je 
se nov ča no nag ra đu ju,
– obavljanje pos lo va ko ji su obav lje ni u 
rad nom od no su
– stručno os po sob lja va nje
– vršenje us lu ga i ak tiv nos ti na ko je se 
net ko oba ve zao ugo vo rom ili ih je dužan 
uči ni ti po za ko nu od nos no po sud skoj 
od lu ci i pre su di
– vršenje us lu ga i ak tiv nos ti ko je se uobi­
ča je no obav lja ju u obi telj skim, pri ja telj­
skim i sus jed skim od no si ma.
3.1.3. Tko je vo lon ter?
Pre ma Za ko nu, vo lon ter je pos lov no 
spo sob na oso ba ko ja vo lon ti ra u Re pub li­
ci Hr vat skoj ili u ino zem stvu.22
3.2. Državna up ra va i vo lon ter stvo
Kao os nov na sas tav ni ca dr žav ne up ra­
ve mi nis tar stva Vla de Re pub li ke Hr vat ske 
obav lja ju up rav ne i dru ge pos lo ve na poje­
di nim pod ruč ji ma ko ja su im pov je re na.
Kao što je pred vi đe no Za ko nom o volon­
ter stvu, nad lež no ti je lo za pro ved bu toga 
Za ko na je Mi nis tar stvo obi te lji, bra nite lja 
i me đu ge ne ra cij ske so li dar nos ti (MOBMS). 
U tom Mi nis tar stvu dje lu ju up rav na ti je la 
za obi telj, bra ni te lje, me đu ge ne ra cij sku so­
li dar no st, za za to če ne i nes ta le, za stam­
be no zbri nja va nje, za prav ne pos lo ve te za 
pro ra čun i fi nan ci je.
U prog ra mi ma za iz va nin sti tu cio nal nu 
skrb o sta ri ji ma Up ra ve za me đu ge ne ra cij­
sku so li dar no st MOB MS­a pos to ji po se ban 
prog ram nas lov ljen »Vo lon ter ska po moć u 
dnev nim bo rav ci ma za sta ri je oso be«. Svrha 
tog prog ra ma je »po tak nu ti no ve smje ro ve 
po bolj ša nja kva li te te živ lje nja oso ba sta ri­
je ži vot ne do bi u lo kal nim za jed ni ca ma, 
unap ri je di ti so ci jal ne us lu ge za sta ri je kroz 
vo lon ti ra nje i uk lju či va nje svih čim be ni ka 
u lo kal noj za jed ni ci ko ji mo gu pri do ni je ti 
kva li tet ni joj sta ros ti, po ve zu ju ći i na dogra­
đu ju ći pos to je će sus ta ve skr bi«23.
20 Zakon o vo lon ter stvu, čl. 1, u: »Na rod ne no vi ne« 
58/2007. Usp. http://narodne­novine.nn.hr/clan­
ci/sluzbeni/298299.html
21 Is to, čl. 3.
22 Is to, čl. 6. Ra zum lji vo, spo me nu to dje lo va nje mora 
se obav lja ti pre ma pro pi si ma Re pub li ke Hr vat ske 
ili dru gih dr ža va. 
23 UPRAVA ZA MEĐUGENERACIJSKU SOLI­
DARNOST MOB MS­a »Vo lon ter stvo u prog ra­
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3.2.1. Nacionalni od bor  
za raz voj vo lon ter stva24
Pre ma Za ko nu o vo lon ter stvu Na cio­
nal ni od bor za raz voj vo lon ter stva »je sa­
v je to dav no ti je lo Vla de Re pub li ke Hr vat­
ske ko je ga je rad ja van i ko je pro vo di mje­
re i ak tiv nos ti s ci ljem pro mi ca nja i dalj­
njeg raz vo ja vo lon ter stva, a ko je oso bi to:
– predlaže mje re za unap re đe nje po lo žaja 
vo lon te ra u druš tvu
– u su rad nji s nad lež nim ti je li ma predla­
že pro pi se o po god nos ti ma za vo lontere
– odlučuje o dod je li dr žav ne nag ra de za 
vo lon ti ra nje
– inicira do no še nje ili iz mje nu pro pi sa 
ko ji ma se ure đu je vo lon ter stvo
– donosi Etič ki ko de ks vo lon te ra
– poduzima dru ge ak tiv nos ti ra di razvo­
ja vo lon ter stva
– obavlja dru ge mje re i ak tiv nos ti ut vrđe­
ne ovim Za ko nom.«25
Vla da RH je 25. lis to pa da 2007. ime­
no va la čla no ve Nacio nal nog od bo ra za 
raz voj vo lon ter stva.26 Pre ma spo me nu tom 
Za ko nu, taj je Od bor jav no sav je to dav no 
ti je lo Vlade RH ko je pro mi če i raz vi ja vo­
lon ter stvo ta ko što:
»– predlaže mje re za unap re đe nje vo lon­
ter stva u druš tvu
– u su rad nji s nad lež nim ti je li ma predla­
že pro pi se o po god nos ti ma za vo lon te re
– odlučuje o dod je li dr žav ne nag ra de za 
vo lon ti ra nje
– inicira do no še nje ili iz mje nu pro pi sa 
ko ji ma se ure đu je vo lon ter stvo
– donosi Etič ki ko de ks vo lon te ra
– poduzima dru ge ak tiv nos ti ra di razvo­
ja vo lon ter stva
– obavlja dru ge mje re i ak tiv nos ti ut vrđe­
ne ovim Za ko nom.«27
3.3. Etički ko de ks vo lon te ra
Ne pu nu go di nu da na na kon što je pro­
g la šen Za kon o vo lon ter stvu, Na cio nal ni 
od bor za raz voj vo lon ter stva do nio je Etič­
ki ko de ks vo lon te ra28.
Taj do ku me nt na vo di i ob jaš nja va te­
melj na na če la vo lon ter stva. To su:
1. načelo sud je lo va nja u druš tve nim pro­
ce si ma
2. načelo dob ro volj nos ti i slo bo de iz bora
3. načelo zab ra ne dis kri mi na ci je
4. načelo so li dar nos ti, pro mo ci je i zaš ti te 
ljud skih pra va
5. načelo raz vo ja osob nih po ten ci ja la
6. načelo in ter kul tu ral nog uče nja i raz­
mje ne
7. načelo zaš ti te oko li ša i bri ge za od r ži vi 
raz voj.
U že lji da se unap ri je di prih va ća nje vo­
lon ter stva, ali i nje go vo is prav no vr še nje, 
Etič ki ko de ks vo lon te ra poi men ce na vo di 
etič ke stan dar de za tri sku pi ne lju di ko ji su 
uk lju če ni u vo lon ti ra nje. Po seb no su spo­
me nu ti etič ki stan dar di: a) za or ga ni za tore 
vo lon ti ra nja, b) za vo lon te re, c) za ko ris ni­
ke vo lon ti ra nja.
Iz me đu os ta lo ga, Ko de ks po jaš nja va ka­
ko »vo lon te ri poš tu ju i uva ža va ju raz li či­
tos ti osob nos ti, sta vo va, sus ta va vri jed no­
sti i ži vot nih uv je ta ko ris ni ka vo lon ter skih 
us lu ga. Vo lon te ri u ra du s ko ris ni ci ma ne 
na me ću svo ja vjer ska, po li tič ka i dru ga 
osob na uv je re nja te nas to je pre poz na ti i 
iza ći usus ret nji ho vim in di vi dual nim po­
tre ba ma.«
24 Usp. http://www.mobms.hr/ministarstvo/upra va 
­za­medugeneracijsku­solidarnost/volonterstvo/
na cionalni­odbor.aspx
25 Za kon o vo lon ter stvu, čl. 19.
26 Usp. »Na rod ne no vi ne« 112/2007, 31. 10. 2007.
27 Za kon o vo lon ter stvu, čl. 19.
28 NACIONALNI ODBOR ZA RAZVOJ VO­
LON TERSTVA, Etič ki ko de ks vo lo ntera (5. svib­
nja 2008). Usp. »Na rod ne no vi ne« 55/08, in ter­
net: http://narodne­novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/ 
339404.html
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3.4. Regionalni vo lon ter ski cen tri  
 u Re pub li ci Hr vat skoj
U svr hu pro mi ca nja i raz vo ja vo lon ter­
stva u Re pub li ci Hr vat skoj Mi nis tar stvo 
obi te lji, bra ni te lja i me đu ge ne ra cij ske soli­
dar nos ti 2009. go di ne je pot pi sa lo partner­
ski spo ra zum29 s če ti ri re gio nal na vo lon­
ter ska cen tra u Re pub li ci Hr vat skoj. To su 
slje de ći cen tri: Vo lon ter ski cen tar Osijek30, 
Ud ru ga MI – Vo lon ter ski cen tar Split31, 
Ud ru ga za raz voj ci vil nog druš tva SMART 
– Vo lon ter ski cen tar Ri je ka32 i Vo lon ter ski 
cen tar Zag reb33.
Ti cen tri na raz li či te na či ne pro mi ču i 
po ti ču vo lon ter ski rad. Oni su u me đuvre­
me nu ob ja vi li i ne ko li ko le ta ka, bro šu ra i 
knji ga u ko ji ma pred stav lja ju ide ju o volon­
ter stvu, tu ma če raz ne mo guć nos ti vo lon­
ti ra nja i da ju ko ris ne in for ma ci je.34
3.5. Vjeronauk u ško li i vo lon ta ri jat
U od go ju i ob ra zo va nju va lja pro mi cati 
i vo lon ter stvo. Ta ko će se pro mi ca ti us va­
ja nje i prak ti ci ra nje so ci jal nih kre pos ti, ko­
ji ma je iz vor u lju ba vi.35 Bu du ći da »pru ža 
teo rij sko ute me lje nje i ob raz lo že nje dobro­
volj nos ti« i »to pro vo di u prak si«, ško la je 
poz va na da »omo gu ća va i pod r ža va« stva­
ra nje na vi ke vo lon ter stva te da po ti če uče­
ni ke na raz ne ob li ke vo lon ti ra nja. To po­
se bi ce vri je di za vje ro nauk u ško li, ko ji 
»mo ra ima ti kom po nen tu vo lon ter stva, bu­
du ći da je to pred met ko ji po la zi od te melj­
nog an tro po loš kog i spe ci fič no kon fe sio­
nal nog vri jed nos nog sus ta va«.36
3.5.1. Volonterstvo u vje ro nauč nim  
prog ra mi ma
Os nov noš kol ski vje ro nauč ni prog ram 
ob ra đu je vo lon ter stvo u sed moj nas tav noj 
je di ni ci u os mom raz re du, u tre ćoj te mi 
nas lov lje noj »Ka ko živ je ti slo bod no vri je­
me?«.37 Cilj je pro mi ca ti i os tva ri ti »ak tiv­
no sud je lo va nje [učenika] u ži vo tu svo je 
obi te lji, žup ne za jed ni ce i druš tva«, a je dan 
od os nov nih sad r ža ja ko ji se u ve zi s ti me 
ob ra đu je je st »Slo bod no vri je me kao rav­
no te ža rad nim ob ve za ma, kao mo guć nost 
za jed niš tva s Bo gom i s lju di ma te kao 
mo guć no st dob ro volj nog an gaž ma na u dru­
š tve nom i cr kve nom životu«.
»Plan i prog ram ka to lič ko ga vje ro nauka 
za čet ve ro go diš nje sred nje ško le« iz 2009. 
go di ne38 ob ra đu je vo lon ter stvo u tre ćoj te­
29 Usp. http://www.mobms.hr/ministarstvo/uprava­
za­medugeneracijsku­solidarnost/volonterstvo/
regio nal ni­vo lon ter ski­cen tri.aspx
30 Lo ren za Ja ge ra 12, 31000 Osi jek. In ter net: http://
www.osvolonteri.hr/
31 Sinj ska 7, 21000 Split. In ter net: http://www.udru­
ga­mi.hr/
32 Bla ža Po li ća 2/4, 51000 Ri je ka. In ter net: http://
www.smart.hr/
33 Ili ca 29, 10000 Zag reb. In ter net: http://www.vcz.hr/
34 Usp. Vo lon ter ski cen tar SMART, Jes te li zna li?, 
in ter net: www.sma rt.hr/dokumenti/letak_Volon­
teri2008_final.pdf; D. TOPČIĆ (ur.), Pri ruč nik 
za rad s vo lon te ri ma, Ud ru ga Mi – Vo lon ter ski 
cen tar, Split, 2001, in ter net: http://www.udruga­
mi.hr/Materijali/Priru%C4%8Dnik­za­rad­s­vo­
lonterima.html; D. TOPČIĆ – N. IVELJA (ur), 
Pri ruč nik za vo lon te re, Ud ru ga Mi – Vo lon ter ski 
cen tar, Split, 2001, in ter net: http://www.udruga­
mi.hr/Materijali/Priru%C4%8Dnik­za­volonte­
re.html; S. ŠKOPELJA – N. IVELJA – D. MI­
LINKOVIĆ (ur.), O volon ter skom ra du, Ud ru ga 
Mi, Split, 2004, in ter net: http://www.udruga­mi.
hr/Materijali/O­volonterskom­radu.html.
35 So ci jal ne kre pos ti su »kre po st uva ža va nja, ras polo­
ži vo st za dru go ga, ra zu mi je va nje, bri ga za dru go­
ga, kre po st dob ro te, uljud nos ti, ne­na si lja, blagosti, 
ve li ko duš nos ti, zah val nos ti, str plji vos ti, to le rant­
nos ti«, u: S. BALOBAN, Etič no st i so ci jal no st na 
kuš nji. So ci jal na prob le ma ti ka u Hr vat skoj, Kršćan­
ska sa daš njo st, Zag reb, 1997, str. 85.
36 S. BALOBAN, Vred no te u Hr vat skoj iz me đu dekla­
ra tiv nog i stvar no živ lje nog, u: »Bo gos lov ska smo­
tra« 77(2007)4, 793–805, ov dje str. 799.
37 Usp. HRVATSKA BISKUPSKA KONFEREN­
CIJA, Prog ram ka to lič ko ga vje ro nau ka u os nov noj 
ško li, Kr šćan ska sa daš njo st – NKU HBK, Za­
greb, 2003, str. 248–249.
38 Usp. MZOS–HBK NKU, Plan i prog ram ka to­
lič ko ga vje ro nau ka za čet ve ro go diš nje sred nje ško le, 
Zag reb, 2009. Inter net: http://www.nku.hbk.hr/
pdf/prog­4­god.SS.pdf
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mi čet vr te te mat ske cje li ne u dru gom godi­
š tu pod nas lo vom »Dob ro volj stvo kao oblik 
op će ljud skog i kr šćan skog slu že nja«39. Na 
po čet ku Prog ra ma se is ti če ka ko je u svi­
je tu u ko je mu ži vi mo oso bi to važ no ono 
što lju di či ne bez pri si le, ne za to što mo­
ra ju ne go jer to slo bod no i dob ro volj no 
oda bi ru. Kr šća ne kroz po vi je st na to po­
seb no na dah nju je Isu sov prim jer, a o to me 
svje do če i prim je ri da naš njih kr šća na. Do­
b ro volj stvo je prim jer »pu ta lju ba vi« i puto­
kaz za »stva ra nje bo lje ga svi je ta [...] za jed­
no sa svim lju di ma dob re vo lje«. Prog ram 
na vo di i kon kret ne »mo guć nos ti dob ro­
volj nog slu že nja mla dih«, poi men ce spomi­
nju ći »so ci jal ne us ta no ve, kam po ve i si ro­
maš ni je zem lje«. Ne ko li ko ključ nih poj­
mo va, pred lo že na od goj no­ob ra zov na po­
s tig nu ća i pri jed lo zi za me to dič ku ob ra du 
upot pu nju ju te mu vo lon ter stva u ovoj te­
mat skoj cje li ni.
Kao i Plan i prog ram za čet ve ro go diš­
nje sred nje ško le, i (no vop red lo že ni) Tro­
go diš nji sred njoš kol ski plan i prog ram u 
vje ro nauč ni sad r žaj uk lju ču je vo lon ter stvo. 
I ov dje je ta te ma smješ te na u dru go go­
diš te, toč ni je re če no to je sed ma te ma u 
dru goj te mat skoj cje li ni nas lov lje noj »Ži­
vot s Cr kvom i u Cr kvi«, a nas lov sed me 
(G) te me je »Dob ro volj stvo kao ob lik opće­
ljud skog i kr šćan skog slu že nja«.40
3.5.2. Vjeronauk u ško li i vo lon ter stvo
Vo lon ter stvo i vo lon ter ska dje lat no st 
pre poz na ti su kao po zi tiv na mo guć no st 
pro mi ca nja od goj no­ob ra zov ne dje lat nosti 
u ško la ma u Hr vat skoj. To se uo ča va u 
sad r ža ji ma ko ji se ob ra đu ju suk lad no vje­
ro nauč nom prog ra mu za po je di no go diš te. 
Osim to ga, u ško la ma pos to je i po seb ne 
vo lon ter ske sku pi ne ko je u svom ra du že le 
pro mi ca ti ko ris ne ak tiv nos ti, prog ra me i 
pro jek te.41 Ne ri jet ko su to sku pi ne ko je 
vo de i or ga ni zi ra ju vje rou či te lji.
Vje ro nauč no­vo lon ter ska gru pa u Os­
nov noj ško li Ore ho vi ca pos ta vi la je se bi 
kao cilj »us mje ra va nje od go ja i ob ra zo va­
nja uče ni ka pre ma vri jed nos ti ma vo lon te­
riz ma, al truiz ma, te pot re bi uk lju či va nja 
u dob rot vor ne ak ci je. Raz vi ja nje me đu­
ljud skih od no sa. Raz vi tak uče nič kih kom­
pe ten ci ja i in te re sa. Os po sob lja va nje za sa­
moor ga ni zi ra no uče nje i dje lo va nje.«42 Ti­
je kom nas tav ne go di ne u toj se vo lon ter­
skoj sku pi ni uče ni ke nas to ji os po so bi ti za 
sa moor ga ni zi ra no uče nje i dje lo va nje te za 
raz vi ja nje me đu ljud skih od no sa. U prak­
tič nom i te ren skom ra du uče ni ci po ma žu 
pot re bi ti ma. Ot vo re no st za su rad nju s dru­
gi ma prak ti ci ra ju u ko re la cij skim ak tiv­
nos ti ma u su rad nji u in teg ri ra noj nas ta vi 
u ok vi ru obi lje ža va nja Mje se ca bor be pro­
tiv al ko ho liz ma, ni ko ti niz ma i ovis nos ti o 
dro ga ma u pro jek tu »Živ je ti zdra vo« u ko­
ji su uk lju če ni uče ni ci, uči te lji raz red ne i 
pred met ne nas ta ve, ro di te lji, struč ni su­
rad ni ci ško le, Cr ve no ga kri ža i li ječ ni ci 
škol ske me di ci ne.43
39 Is to, str. 31–32.
40 Usp. HBK NKU, Poziv na jav nu ras pra vu – Rad­
ni pri jed log Nas tav no ga prog ra ma za ka to lič ki vje­
ro nauk u tro go diš njim ško la ma, Zag reb, 25. lis to­
pa da 2010, str. 21. In ter net: http://www.nku.hbk. 
hr/pdf/trogod­sred­pr­za­ras.pdf
41 Usp. Škol ski ku ri ku lum, OŠ fra Ka je Ad ži ća, Ple­
ter ni ca, šk. god. 2010/2011. »Vo lon ter ska gru pa« 
u toj ško li pos ta vi la je se bi kao cilj ak tiv nos ti, 
prog ra ma ili pro jek ta »raz voj vri jed nos nog sus ta­
va, raz voj ko mu ni ka cij skih i so ci jal nih vješ ti na, 
raz voj em pa ti je i raz voj sa mo poš to va nja« (is to, str. 




42 Škol ski ku ri ku lum. Škol ska go di na 2010/2011, str. 
60. In ter net: http://www.os­orehovica.hr/cms/
images/stories/dokumenti/kurikulum_os_oreho­
vi ca_2010­11.pdf
43 Usp. is to, str. 61. Slič na je su rad nja iz me đu iz vi­
đa ča, Cr ve nog kri ža, vje ro nauč no vo lon ter ske gru­
pe, raz red ni ka i struč nih su rad ni ka pred vi đe na i 
za pro jek tni dan »Vo da – iz vor ži vo ta« (str. 62).
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Vo lon ter ski klub »Kap lji ca« Kla sič ne 
gim na zi je Iva na Pav la II. u Zad ru pro mi­
če so ci jal no­ka ri ta tiv ni od goj na od goj­
nom pod ruč ju ko je uk lju ču je vje ro nauk, 
so cio lo gi ju i psi ho lo gi ju. Sen zi bi li zi ra njem 
uče ni ka za vo lon ter ski rad že li se pro mica­
ti ra st i raz voj osob nos ti po je di nih uče nika 
i nji ho vu su rad nju s dru gim vo lon ter skim 
ud ru ga ma. U tu se svr hu, me đu os ta lim, 
pred vi đa su rad nja s us ta no va ma koje bri­
nu o bo les noj dje ci i dje ci s in va li di te tom, 
pos je ti bol ni ca ma i sta rač kim do mo vi ma 
te bo žić na hu ma ni tar na tom bo la.44
4. VOLONTARIJAT U CRKVI DANAS
Vo lon ta ri jat je dje lat no st ko ju da naš nja 
Cr kva, vjer na svo jim po če ci ma, poš tu je i 
pro mi če.
4.1. Benedikt XVI: Vo lon ta ri jat je  
 dop ri nos ci vi li za ci ji lju ba vi
Pa pa Be ne di kt XVI. u vi še je nav ra ta 
iz rav no nag la sio važ no st vo lon ta ri ja ta. U 
svo joj pr voj en cik li ci, nas lov lje noj »Bog je 
lju bav«, on nag la ša va: »Važ nu po ja vu u na­
šem vre me nu pred stav lja po ja va i ši re nje 
raz li či tih ob li ka dra go vo ljač kog ra da, ko­
je mu je za da ća pru ža ti mno gov r sne služ be. 
Že lim ov dje upu ti ti po seb nu ri ječ zah va le 
i poš ti va nja svi ma oni ma ko ji na raz ne na­
či ne sud je lu ju u tim ak tiv nos ti ma. To ši­
ro ko ras pros tra nje no dje lo va nje pred stav­
lja za mla de ži vot nu ško lu ko ja ih od ga ja 
za so li dar no st i sprem no st da da ju ne sa mo 
ma te ri jal nu po moć već sa me se be. Pro tu­
kul tu ri smr ti, ko ja se, prim je ri ce, iz ra ža va 
u dro gi, sup rot stav lja se ta ko ne se bič na 
lju bav ko ja se, up ra vo u sprem nos ti da se 
‘iz gu bi ži vo t’ za dru go ga (u sp. Lk 17,33 i 
dr.), po ka zu je kao kul tu ra ži vo ta.«45
I na Svjet skom sus re tu mla dih u Kölnu 
2005. god., Be ne di kt XVI. je pod sje tio 
mla de da bu du os jet lji vi pre ma pot re bi ti­
ma. Čov jek ne smi je živ je ti sa mo za se be, 
ne go mo ra bi ti i živ je ti za dru ge. To će se 
po ka za ti dra go volj nim pos je ći va njem i skr­
bi za sta re i usam lje ne kao i za sve one 
ko ji tr pe.46
Go vo re ći o svom apos tol skom pu to va­
nju u Aus tri ju pri go dom 850. ob ljet ni ce 
sve tiš ta u Ma ria zel lu, pa pa je na op ćoj au­
di jen ci ji 12. ruj na 2007. po seb no nag la sio 
ka ko svat ko, pa i onaj tko je vr lo si ro ma šan 
i ja dan, »mo že pu no to ga po di je li ti s dru­
gi ma da ju ći svoj dop ri nos za iz grad nju 
ci vi li za ci je lju ba vi«. Be ne di kt XVI. je istom 
pri go dom is tak nuo: »Dra go volj stvo ni je 
sa mo ‘či ni ti’. Ono je pri je sve ga na čin ‘bi­
va nja’ ko je proiz la zi iz sr ca, iz sta va za­
hvalnos ti pre ma ži vo tu te po ti če na ‘uz­
vra ća nje’ i na di je lje nje prim lje nih da ro va 
s bliž njim. U toj sam per spek ti vi po nov­
no htio oh rab ri ti kul tu ru dra go volj stva. 
Na dje lat no st dra go volj stva ne smi je se gle­
dati kao ‘kr pa nje ru pa’ u od no su na dr ža­
vu i jav ne us ta no ve, već da le ko vi še kao 
kom ple men tar nu i stal nu pot re bu da u svi­
 jes ti os ta ne po zor no st pre ma pos ljed nji­
ma i da se pro mi če per so na li zi ra ni stil u 
dje lo va nju.«47
44 Usp. Škol ski ku ri ku lum 2010/2011, Kla sič na gim­




45 BENEDIKT XVI, Deus ca ri tas est. Bog je lju bav. 
En cik li ka bis ku pi ma, prez bi te ri ma i đa ko ni ma, 
pos ve će nim oso ba ma i svim vjer ni ci ma lai ci ma 
o kr šćan skoj lju ba vi, Kr šćan ska sa daš njo st, Za­
greb, 2006, br. 30b.
46 Usp. BENEDIKT XVI, Ho mi li ja na eu ha ris tij­
skom slav lju pri li kom zav r šet ka Svjet skog da na mla­
de ži 2005. Hr vat ski tek st: http://hr.opusdei.org/
art.php?p=12860.
47 Ka te he za pa pe Be ne dik ta XVI. na op ćoj audi jen ci­
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4.2. Kardinal Bozanić: Vo lon ta ri jat  
 tre ba raz vi ja ti i u hr vat skom druš tvu
U ho mi li ji na zak ljuč nom slav lju Euha­
ris tij skog kon gre sa u Ri je ci u ruj nu 2010. 
kar di nal Jo sip Bozanić je pod sje tio okup­
lje ne vjer ni ke ka ko svi ko ji bla gu ju eu ha­
ris tij sko ti je lo Kris to vo pos ta ju jed no ti jelo 
i dio ni ci jed no ga kru ha. Pri ma nje is to ga 
Gos po di na tre ba se me đu tim oči to va ti i u 
ži vo tu vjer ni ka ko ji su up ra vo sto ga pozva­
ni na za la ga nje za dru go ga i sprem no st na 
di je lje nje i praš ta nje te os jet lji vo st pre ma 
pot re ba ma sva kog čov je ka. Vo lon ta ri jat, 
ko ji je u mno gim zem lja ma op ćep rih va ćen 
ob lik uza jam nog slu že nja, va lja pro mi ca ti 
i u hr vat sko me druš tvu. Po že ljev ši da u 
vo lon ter skom slu že nju bliž nji ma u Hr vat­
skoj po seb no pred nja če mla di, kar di nal 
Bozanić je poz vao sve vjer ni ke ko ji ži ve 
za jed niš tvo s eu ha ris tij skim Kris tom da 
ima ju i »ot vo re ne oči za pot re be dru gih«.48
4.3. Volonterstvo: suv re me ni na čin 
 kr šćan skog pos la nja
De set lje ća jed noum lja i to ta li tar no ga 
po li tič kog re ži ma u dru goj po lo vi ci 20. st. 
stvo ri la su u hr vat skom druš tvu men ta li tet 
u ko je mu prev la da va bo ja zan od bi lo ka­
kve ini ci ja ti ve zbog nje zi nih mo gu ćih po­
s ljedi ca. To se oči tu je i u sveop ćoj pa siv­
nos ti po je din ca u druš tvu, a ne ri jet ko i u 
Cr kvi. Una toč to me, va lja bi ti svjes tan ka­
ko je up ra vo vo lon ter stvo »suv re me ni na­
čin kršćan skog pos la nja«49.
Ia ko Za ko nik ka non sko ga pra va ne go­
vo ri iz rav no o vo lon ter stvu, ipak je oči to 
da je i po je di nač no i or ga ni zi ra no vo lon­
ti ra nje vjer ni ka lai ka u Cr kvi i druš tvu 
mo gu će i suk lad no i cr kve no me pra vu.50 
Ono se mo že os tva ri va ti u pri vat nim i jav­
nim vjer nič kim druš tvi ma ili pak u raz­
nim ob li ci ma dje lo va nja vjer ni ka u žup noj 
za jed ni ci. Ta ko se npr. u Pra vil ni ku žup­
nog pas to ral nog vi je ća Zag re bač ke nad­
bis ku pi je pre po ru ču je da je dan od od bo ra 
u žup nom pas to ral nom vi je ću us ta no ve 
bu de i od bor za dob rot vor no st. To je po­
treb no i sto ga što će da naš nje i sut raš nje 
kr šćan stvo, nag la ša va J. Ba lo ban, bi ti to­
li ko vje ro dos toj no i us pješ no ko li ko me đu 
kr šća ni ma bu de raz vi je no vo lon ter stvo.51
4.4. Kako pos ta ti i bi ti  
 kom pe ten tan vo lon ter
Ia ko vo lon ter stvo sa mo po se bi pod ra­
zu mi je va slo bo dan i dra go vo ljan oda bir i 
pru ža nje ne ke po mo ći ili us lu ge, suv re me­
ni na čin ži vo ta ipak zah ti je va od re đe nu 
prip re mu ka ko bi vo lon te ri bi li što sprem­
ni ji za svo je ne se bič no an ga ži ra nje.
U tu su svr hu pot reb ni:52
1. poštivanje dos to jan stva oso be vo lon te­
ra i vo lon ter stva
2. razvijanje po zi tiv nog oz rač ja za rad ka­
ko bi vo lon ter sko slu že nje vjer ni ka i 
Cr kve bi lo za op će dob ro druš tva
3. solidarnost
4. supsidijarnost
5. opredjeljenje za si ro maš ne
6. formiranje vo lon te ra.
Bu du će vo lon te re tre ba upu ti ti u osnov­
no poz na va nje vo lon ter stva (zna ti), po mo­
48 Ho mi li ja zag re bač ko ga nad bis ku pa kar di na la Jo­
si pa Bo za ni ća, Tr sat, 26. ruj na 2010. In ter net: 
http://www.ika.hr/index.php?pri ka z=vi jes t&I D 
=125146
49 G. ČRPIĆ, Volon ter stvo kao no vi ob lik cr kve nog 
slu že nja, u: »Bo gos lov ska smot ra« 72(2002)2–3, 
423–443, ov dje str. 431.
50 Usp. ZEC, S., Vo lon ter stvo u Cr kvi u svjet lu Zako­
ni ka ka non skog pra va, u: »Vjes nik Ða ko vačke i 
Sri jem ske bis ku pi je« 129(2001)4, 243–247. Vi di 
ta ko đer: MIĆAN, M., Vjer nič ka druš tva i vo­
lonter stvo u svjet lu Zako ni ka ka non skog pra va, u: 
»Dia co ven sia« 15(2007)1[19], 155–171.
51 Usp. J. BALOBAN, Prob lem dob ro volj nos ti u hr­
vat skoj Cr kvi, u: »Vjes nik Ða ko vačke i Sri jem ske 
bis ku pi je« 129(2001)4, 237–242, ov dje 241–242.
52 Usp. G. ČRPIĆ, Vo lon ter stvo kao no vi ob lik crkve­
nog slu že nja, ov dje str. 439–440.
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ći im da teh nič ki ov la da ju od re đe nim vje­
š ti na ma (zna ti uči ni ti), po mo ći im da raz­
vi ju od go va ra ju će sta vo ve poš to va nja (zna­
ti biti) i da bu du spo sob ni dru gi ma po moći 
ka ko bi u ko nač ni ci pos ta li spo sob ni po­
ma ga ti sa mi ma se bi (zna ti či ni ti da i dru­
gi to či ni).
U tu je svr hu uput no od re di ti i vre­
men ski og ra ni či ti po če tak i zav r še tak vo­
lon ta ri ja ta, na čin i ob lik sud je lo va nja vo­
lon te ra, opi sa ti vo lon ter sku služ bu i even­
tual na og ra ni če nja te ut vr di ti do ka zi vo st 
vo lon ter skog slu že nja. Va lja ujed no raz­
mis li ti i o nag ra di i nag ra đi va nju. U tu 
svr hu va lja pro mi ca ti kul tu ru priz na va nja 
i raz voj dob ro volj stva.53
Uz raz ne ob li ke upoz na va nja sa so cijal­
nim nau kom Cr kve, pro mi ca nju vo lon ta­
ri ja ta i for mi ra nju onih ko ji će sut ra bi ti 
kom pe ten tni od ga ja te lji i for ma to ri bu du­
ćih vo lon te ra sva ka ko će pos lu ži ti i spe ci­
ja li zi ra ni pred me ti i se mi na ri na na šim 
teo loš kim uči liš ti ma.54
4.5. U Ca ri ta su, ali i na mno gim 
 dru gim mjes ti ma i u raz li či tim  
 si tua ci ja ma
Op će je poz na to i prih va će no da u Ca­
ri ta su ra de vo lon te ri. U toj su us ta no vi vo­
lon te ri uvi jek dob ro doš li i pot reb ni. Volon­
te ri žup nog ca ri ta sa poz va ni su bi ti »pred­
vod ni ci za jed ni ce«55. Osim to ga, kr šća ni 
mo gu vo lon ti ra ti i na mno gim dru gim mje­
s ti ma i u raz li či tim si tua ci ja ma. Prim je ri ce, 
an ga ži ra ju ći se pri god no i/ili traj no u žup­
noj ka te he zi, prip ra vi za sak ra men te, ca ri­
ta su, apos to la tu, u ra du s bo les ni ci ma, oso­
ba ma s in va li di te tom, ovis ni ci ma, od rasli­
ma i sta ri jim oso ba ma, u žup nom pas toral­
nom i eko nom skom vi je ću.56
I broj ni vje rou či te lji vo lon ti ra ju u ško­
li i u žu pi. Va lja im pri tom po mo ći da to 
bu de nji hov unu tar nji oda bir, a ne pri si la 
iz va na. Uk rat ko, va lja os lo ba đa ti pros tor 
za lai ke u Cr kvi, ka ko bi oni mog li prihva­
ti ti i preu ze ti po je di ne ini ci ja ti ve i u nji ma 
or ga ni zi ra no dje lo va ti.57
To je oso bi to važ no ka da su u pi ta nju 
mla di, ka ko bi se i oni u Cr kvi os je ća li kao 
kod ku će. Kad im se is prav no pris tu pi i 
da de od go va ra ju ća pri li ka, oni ra do vo lon­
ti ra ju i u teš kim i zah tjev nim si tua ci ja ma. 
Ta ko npr. ka to lič ki skau ti u Ri je ci vo lon­
ti ra ju na ra dio pos ta ji, u do mu za psi hič ki 
bo les ne oso be i za nez bri nu tu dje cu te u 
prih va ti liš tu za bes kuć ni ke.58
5. SALEZIJANSKI VOLONTARIJAT
Po vi jes no gle da ju ći, sa le zi jan ski vo lon­
ta ri jat star je ko li ko i Sa le zi jan ska druž ba. 
Don Bos co, ute me lji telj Sa le zi jan ske druž­
be, odu šev lja vao je svo je mla de od ga ja ni­
ke za broj na dje la po ma ga nja pot re bi ti ma, 
od ko jih ne ka ima ju obi ljež ja oso bi to ga 
ju naš tva. Do volj no je pris je ti ti se npr. kole­
re u To ri nu 1865. god. Ta da je don Bos co 
53 Usp. P. ARAČIĆ, No ve mo guć nos ti cr kve nih službi, 
u: »Bo gos lov ska smot ra« 72(2002)2–3, 445–468, 
ov dje str. 464–465.
54 Na Ka to lič kom bo gos lov nom fa kul te tu u Spli tu 
u tu je svr hu npr. or ga ni zi ran po se ban jed no se­
mes tral ni se mi nar za stu den te. Ti je kom to ga seme­
s tra stu den ti su tre ba li ste ći slje de će kom pe ten cije: 
os nov ne spoz na je o vo lon ter stvu i nje go voj važ­
nos ti za druš tvo i Cr kvu, spo so bnost da pre poznaju 
vri jed no st vo lon ter skih ak tiv nos ti u druš tve nom 
ži vo tu i žup nim ak tiv nos ti ma te spo sob nost da po­
ti ču i unap re đu ju or ga ni zi ra ni vo lon ter ski rad. Usp. 
N. ANČIĆ, Vo lon ter stvo kao suv re me na vred no ta, 
in ter net: http://www.kbf­st.hr/ects/KBS119.pdf
55 Usp. J. LONČAR, Vo lon ter stvo i ca ri tas, toč ka 
7.4. In ter net: www.zupa­svetijurajnabregu.com/
vo lon ter stvo%20i%20ca ri tas.ppt
56 Usp. MIĆAN, M., Vjer nič ka druš tva i vo lon ter stvo 
u svjet lu Za ko ni ka ka non skog pra va, u: »Dia coven­
sia« 15(2007)1[19], 155–171, ov dje str. 167.
57 Usp. G. ČRPIĆ, Vo lon ter stvo kao no vi ob lik crkve­
nog slu že nja, u: »Bo gos lov ska smot ra« 72(2002) 
2–3, 423–443, ov dje str. 436–437.
58 Usp. M. MILETIĆ, Ka to lič ki skau ti zam, Dri ve­
nik, 2007. In ter net: http://www.g­vezica.com/
skauti_pravilnik.doc
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po ti cao svo je od ga ja ni ke da ve li ko duš no po­
ma žu obo lje li ma u To ri nu. Bi lo je to osobi­
to an ga ži ra no slu že nje ko je je tim mla di ći ma 
ujed no po ma ga lo i u saz ri je va nju njiho vo­
ga ži vot nog po zi va. Po zi va ju ći mla di će da 
mu se prid ru že u ve li ko duš nom ra du za do­
b ro mla dih, go vo rio im je: »Poč ni te već od 
dje tinj stva dob ro ko ris ti ti svoje vri je me.«59
5.1. Koor di na ci ja vo lon ta ri ja ta  
 unu tar sa le zi jan skog pas to ra la
Na kon Dru go ga va ti kan skog kon ci la 
u ci je loj su se Cr kvi nas to ja la ob no vi ti pa­
s to ral na za la ga nja. Sve su se vi še ot va ra la 
i no va pod ruč ja pas to ra la za iz rav no uklju­
či va nje lai ka či je se ak tiv no pri sus tvo pri­
hva ća lo i po ti ca lo.
O to me se ras prav lja lo i na op ćim sa­
bo ri ma Sa le zi jan ske druž be, ko ji su naj vi­
še up rav no ti je lo Druž be.
Na 22. op ćem sa bo ru sa bor ni ci zak lju­
ču ju ka ko tre ba pro mi ca ti »mla de nač ki i 
sa le zi jan ski vo lon ta ri jat, us kla đu ju ći ga s 
pot hva ti ma sa le zi jan skog pas to ra la«60. Na 
slje de ćem sa bo ru is ti če se po ve za no st vo­
lon ta ri ja ta i sa le zi jan ske om la din ske du­
hov nos ti te važ no st vo lon ta ri ja ta u us mje­
ra va nju mla dih pri nji ho vu op red je lje nju 
za du hov no zva nje. »Ci vil ni i mi sij ski vo­
lon ta ri jat pro mi ču čov je ka i evan ge li za ci­
ju.« Sto ga mla di ma va lja po nu di ti »kon­
kret na is kus tva ak tiv nos ti i bes plat nog ra da 
me đu naj si ro maš ni ji ma, na dob ro volj noj 
os no vi«61.
5.2. Volontarijat je znak vre me na  
 u ko je mu ži vi mo
Sve ra ši re ni ji i broj ni ji ob li ci vo lon ti ra­
nja mla dih u vlas ti tom ži vot nom ok ru že­
nju, ali i u dru gim kra je vi ma, priv la če sve 
ve ću po zor no st i po ti ču pot re bu za upozna­
va njem vo lon ter skog ra da i nje go vim usus­
tav lji va njem. U tu se svr hu or ga ni zi ra ju 
sus re ti i ras pra ve na svjet skoj razini.62
Raz mje na miš lje nja i is kus ta va te su­
stav no pra će nje i raz miš lja nje po tak nu li 
su i na usus tav lji va nje ra da i sas tav lja nje 
smjer ni ca za rad i dje lo va nje. Ta ko je na­
stao do ku me nt »Vo lon ta ri jat u sa le zi jan­
skom pos la nju. Vo dič i smjer ni ce«63, u ko­
je mu se is ti če ka ko je vo lon ta ri jat ži vot na 
ško la u ko joj se me đu su dio ni ci ma stva ra 
nov men ta li tet. Sa le zi jan ski pas to ral mla­
dih i pok ret sa le zi jan ske mla de ži plod no 
su tlo za pro mi ca nje vo lon ta ri ja ta. Is to­
dob no se po ka zu je ka ko je is tin ski vo lonta­
ri jat zah tjev na dje lat no st, pa je sto ga uput­
no i pot reb no sve one ko ji že le vo lon ti ra ti 
prik lad no prip re mi ti za slu že nje bliž nje mu 
u ko je se že le uk lju či ti. Ra zi na, vr sta i du­
lji na prip re me raz li či te su suk lad no ra zi ni, 
vr sti, mjes tu i du lji ni vo lon ti ra nja po je di­
nih vo lon te ra. Uz mla de, u vo lon ti ra nje se 
mo gu uk lju či ti i od ras li, i to ne sa mo poje­
din ci ne go i či ta ve obi te lji.
5.3. Salezijanski mi sij ski dan
Da nas sa le zi jan ci dje lu ju u 130 ze ma lja 
svi je ta na svim kon ti nen ti ma. Pre ko 400 
sa le zi jan skih or ga ni za ci ja di ljem svi je ta zo­
ve vo lon te re da im se prid ru že u ra du za 
mla de.
Je dan od or ga ni zi ra nih ob li ka ani mi­
ra nja i kon kret nog po ma ga nja pot re bi ti ma 
59 L’Eu ro pa aiu ta. Gra tui ta men te ab bia mo ri ce vu to 
e gra tui ta men te dia mo, Sa le siánska aso cia ce Do na 
Bos ka, o. s. (SADBA), Prag, 2009, str. 9.
60 22. op ći sa bor SDB, Rim, 1984, Smjer ni ce, br. 10.
61 Od ga ja ti mla de u vje ri, Do ku men ti 23. op ćeg sa­
bo ra Druž be Sv. Fra nje Sa leš kog, Ka te het ski sa­
le zi jan ski cen tar, Zag reb, 1992, br. 179. i 252.
62 U Ri mu je 1994. od r žan me đu na rod ni sus ret o 
vo lon ta ri ja tu i sa le zi jan skom pos la nju, a pri go­
dom Me đu na rod ne go di ne vo lon ta ri ja ta od 1. do 
5. lis to pa da 2001. od r žan je, ta ko đer u Ri mu, 
me đu na rod ni kon gres o vo lon ta ri ja tu.
63 Usp. VRHOVNA UPRAVA DON BOSCOVIH 
DJELA. URED ZA PASTORAL MLADIH – 
MISIJSKI URED, Vo lon ta ri jat u sa le zi jan skom 
pos la nju. Vo dič i smjer ni ce, Sa le sia na, Zag reb, 2010.
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je st i ve li ko duš no dje lo va nje mno gih čla­
no va Sa le zi jan ske obi te lji u mi si ja ma di­
ljem svi je ta. Me đu nji ma su i broj ni lai ci 
vo lon te ri. Kao pod sje ća nje na tu dje lat nost, 
ali i kao nje zi na pro mo ci ja, pos ljed njih se 
dva de se tak go di na or ga ni zi ra i pros la va 
»Sa le zi jan skog mi sij skog da na« (u sp. Tab­
li cu 1). Taj dan se sla vi u do ba ko je je u 
po je di nim di je lo vi ma svi je ta naj prik lad­
ni je pre ma oda bi ru po je di ne pro vin ci je.
24. Sa le zi jan ski mi sij ski dan (2011) je 
»tra di ci ja ko ja se nas tav lja«. Pri tom je naj­
važ ni ji »od goj no­pas to ral ni hod«, a ne ne­
ka krat kot raj na »po nu da ko ja će bljes nu ti 
po put vat ro me ta«64 i ub r zo bi ti za bo ravlje­
na. Up ra vo se sto ga u tu svr hu prip re ma ju 
i broj na po ma ga la.65
6. RAZMIŠLJANJA VOLONTERA  
O VOLONTERSTVU
Jed no od naj bo ljih tu ma če nja vo lon ter­
stva sva ka ko mo gu da ti up ra vo oni koji 
vo lon ti ra ju. Evo ne ko li ko tak vih miš lje nja.
6.1. Volontiram u žup noj za jed ni ci  
 jer to vo lim
Kad su Step ha nie Kip pi ng iz Lo bur ga 
u Nje mač koj za pi ta li ka ko to da već go di­
64 »Giornata Mis sio na ria Sa le sia na: una tra di zio ne che 
con ti nua«, u: DICASTERO PER LE MISSIO NI 
SALESIANE, An da te in tut to il mon do... Gior na­
ta Mis sio na ria Sa le sia na 2011. Vo lon ta ri per procla­
 ma re il Van ge lo, Edit ri ce SDB, Rim, 2010, str. 10.
65 Usp. Gior na ta mis sio na ria sa le sia na 2011, As so cia zio­
ne Mis sio ni Don Bos co, To ri no, 2010 (CD+DVD).
SALEZIJANSKI MISIJSKI DAN (1988–2012)
Go di na Zem lja Mi sao vo di lja
1988. Gvi ne ja San se nas tav lja
1989. Zam bi ja Pro je kt Lu fu bu
1990. Is toč ni Ti mor Mla di evan ge li za to ri
1991. Pa rag vaj Dje ča ci s uli ce
1992. Pe ru Kri st ži vi na pu to vi ma In ka
1993. To go Don Bos co i Af ri ka – san pos ta je stvar no st
1994. Kam bod ža Mi sio na ri – gra di te lji mi ra
1995. In di ja Di ja log za su dio niš tvo u vje ri
1996. Ru si ja Svjet lo na de u Si bi ru
1997. Ma da gas kar Mla di ću, te bi ka žem Us ta ni!
1998. Bra zil No vi ži vot u Kris tu
1999. Ja pan Teš ko je na vi ješ ta ti Kris ta u Ja pa nu
2000. An go la Sje me evan đe lja po mi re nja
2001. Pa pua No va Gvi ne ja Ko ra ča ti za jed no s mla di ma u Pa pui No voj Gvi ne ji
2002. Mi sio na ri me đu mla dim iz bjeg li ca ma
2003. Sa le zi jan sko za la ga nje za pro mi ca nje čov je ka u evan ge li za ci ji
2004. In di ja Bu đe nje na ro da (Aru nac hal Pra de sh)
2005. Mon go li ja No vo mjes to sa le zi jan sko ga ra da
2006/2007. Su dan Sa le zi jan sko pos la nje u Su da nu
2008. Si da: Od go vor sa le zi ja na ca – od goj za ži vot
2009. Sa le zi jan sko mi sij sko ani mi ra nje  
– Dr ži upa lje nu mi sij sku svje tilj ku
2010. Eu ro pa Sa le zi jan ci ko ra ča ju za jed no s Ro mi ma
2011. Ame ri ka Vo lon te ri za na vi ješ ta nje evan đe lja
2012. Azi ja i Ocea ni ja Pri po vi je da ti Isu sov ži vot me đu mla di ma Azi je i Ocea ni je
Tablica 1.
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na ma vo lon ti ra u svo joj žu pi, ona je od go­
vo ri la: »Pre tež no ra dim s dje com i mla di­
ma. Ja to jed nos tav no vo lim. Smat ram da 
se za do volj stvo ra đa sto ga što mo gu da lje 
da va ti ono što sam kao di je te pri mi la i 
is kus tve no do živ je la kao neš to što je dobro. 
Na rav no, po seb no se ra du jem kad vi dim 
da dje ca prih va ća ju moj rad.«66 Ta 27­go­
dišnjakinja, ko ja je pri je dvi je go di ne za­
sno va la vlas ti tu obi telj, pro fe so ri ca je nje­
mač kog i fi lo zo fi je. Uza svoj re do vi ti profe­
sor ski po sao, već je de se tak go di na ak tiv­
na i u žup noj ka te he zi, čla ni ca je žup no ga 
pas to ral nog vi je ća, vo di žup ne skau te i ka­
ted ral ni zbor, or ga ni zi ra ljet ne slo bod ne 
ak tiv nos ti. »Neke ak tiv nos ti«, tu ma či gos­
po đa Kip pi ng, »iz vo di mo za jed nič ki moj 
muž i ja. Prim je ri ce, pje va mo u is tom zbo­
ru. Do sad ni sam pri mi je ti la da bi zbog 
mog vo lon ti ra nja tr pio moj pri vat ni ži vot. 
Os tav lja mo si me đu sob no mno go slo bod­
nog pros to ra, a is to dob no pro vo di mo mno­
go slo bod nog vre me na za jed no. Još uvi jek 
os ta je do volj no vre me na i za ško lu. To je 
pi ta nje us kla đi va nja. Na rav no, mo ra se briž­
no pla ni ra ti. Po ne kad, kad ni sam pot pu no 
si gur na, ka žem: Na tre nu tak pre ki dam s 
vo lon ti ra njem.«
6.2. Imam po zi tiv no  
 osob no du hov no is kus tvo
Polj ska vo lon ter ka Ag nies zka pro ve la 
je go di nu da na vo lon ta ri ja ta u sa le zi jan­
skoj mi si ji Bos co ni ja u Piu ri u Pe ruu. Pri­
s je ća ju ći se svog vo lon ta ri ja ta, ona zak lju­
ču je: »To je za me ne bi lo ve li ko du hov no 
is kus tvo. Nev je ro jat no je ka ko Bog mo že 
ući u na še sr ce pos red stvom bi lo če ga: u 
sva kom tre nut ku, u sva koj oso bi, u sva­
kom za la ga nju, sva ko ga da na, u sve mu. 
[...] Ne ma da na kad ni sam sa moj se bi po­
no vi la ri je či Mo lit ve pre da nja Sv. Ig na ci ja 
Lo jol skog: Gos po di ne, prih va ti mo ju sve­
ukup nu slo bo du, moje sje ća nje, moj ra zum 
i svu mo ju vo lju; sve što pos je du jem. Ti si mi 
to dao i ja ti to, Gos po di ne, vra ćam. Pot pu­
no sam tvoj. Ras po la ži sa mnom pre ma svo­
joj vo lji. Daj mi svo ju lju bav i svo ju mi lo st, 
i to mi je do volj no. Amen.«67
6.3. Promijenio sam svoj ži vot i sa da  
 svi jet pro mat ram dru ga či jim oči ma
Osam naes to go diš nji G. Gar cia iz Bell­
flowe ra u SA D­u osam je mje se ci vo lon ti­
rao me đu si ro maš nim dje ča ci ma s uli ce u 
sa le zi jan skoj za jed ni ci u Guayaqui lu u Ekva­
do ru. On nag la ša va:
»Ovo is kus tvo pro mi je ni lo je mo je poi­
ma nje svi je ta. Ot vo ri le su mi se oči za stvar­
no st, za si ro maš tvo, glad i okol nos ti u koji­
ma se na la ze zem lje u raz vo ju. To me isku­
s tvo po tak lo da pos ta nem bo lji čov jek.
Na po čet ku sam se bo jao no ve zem lje. 
Bio sam up la šen i za to što sam bio da le ko 
od obi te lji i pri ja te lja. Kad sam ug le dao 
ove dje ča ke, sve su mo je po teš ko će nes ta­
le. Ni sam vje ro vao kad su mi go vo ri li da 
će to is kus tvo pro mi je ni ti moj život. Vidje­
ti ne duž na dje ča ka na uli ci jed nos tav no ti 
mi je nja ži vot. Pra vi je bla gos lov kad se ne­
ki dje čak od lu či vra ti ti u ora to rij za jed no 
s to bom. Os je ćam da ni sam do veo sa mo 
Vin cea i Eri ka, do veo sam Bo ga. Sva ki dan 
ko ji pro vo dim ov dje za me ne je Bož ji dar. 
Ovo mi je is kus tvo po mog lo da shva tim 
što zna či lju bi ti Nje ga i zbog to ga sam mu 
is tin ski zah va lan. Ono naj važ ni je što sam 
ov dje nau čio je st da ne smat ra mo sa mo po 
se bi ra zum lji vim ono što ima mo, ne ku 
‘stva r’, bi la to ci pe la, zdje li ca ri že ili ro di­
te lji. Na ža lo st, du go sam smat rao da je sve 
to ‘sa mo po se bi ra zum lji vo’. Pri je go di nu 
66 Usp. Eh re na mt mac ht ein fa ch Spaß. In ter net: http://
www.katholisch.de/3766.html
67 A. JAROSZEWICZ, È una co sa ec ce zio na le con­
di vi de re l’a mo re di Cris to e la prop ria pic co la fe de. 
Tes ti mo nian za di una vo lon ta ria, u: DICASTE­
RO PER LE MISSIONI SALESIANE, An da te 
in tut to il mon do..., str. 20.
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da na os je ćao sam se sva kim da nom sve 
lo ši je, ni sam vi dio ni kak va va lja na raz lo ga 
ni za uče nje ni za po sao. Sa da na puš tam 
Ek va dor s no vom ži vot nom per spek ti vom, 
s no vom že ljom i no vom mo ti va ci jom da 
nas ta vim po ma ga ti dru gi ma. Ta no va mo­
ti va ci ja ko ja u mom sr cu sva kim da nom 
sve vi še ras te je st neš to što se ni ka da ne će 
mo ći ku pi ti nov cem.
Dak le, gdje se vi dim za de set go di na? 
Vi dim se kao net ko tko po ma že dru gi ma, 
mož da u Ek va do ru, mož da kao vat ro ga­
sac. Zah va lju jem svoj bra ći i sve će ni ci ma 
sa le zi jan ci ma ko ji mo le za me ne i ko ji u 
me ne vje ru ju. Oni su mi po mog li da bu­
dem ono što sam da nas.«68
7. UMJESTO ZAKLJUČKA
Vo lon ta ri jat da nas pos to ji na svim kon­
ti nen ti ma. Uz tzv. ci vil ni vo lon ta ri jat po­
s to ji i vo lon ta ri jat ko ji se pro mi če i pro vodi 
u raz nim vjer skim sku pi na ma i us ta no va­
ma, pa ta ko i u za jed ni ca ma, us ta no va ma 
i ti je li ma Ka to lič ke cr kve.
Vo lon ta ri jat se mo že os tva ri va ti po je­
di nač no i za jed nič ki, spon ta no i or ga ni zi­
ra no, pov re me no ili traj no, krat kot raj no 
ili kroz dulje vre men sko raz dob lje. Slo že­
no st si tua ci ja i pot re ba za us kla đe nim djelo­
va njem zah ti je va ju i od re đe nu prip ra vu i 
pra će nje pri je, za vri je me i pos li je obav lja­
nja vo lon ta ri ja ta. Vo lon te ri mo gu bi ti mla­
di, od ras li i sta ri, neo že nje ni/neudate ili 
ože nje ni/udate, po je din ci ili ci je le obi te lji. 
Vo lon ti ra ti net ko mo že u mjes tu u ko je mu 
ži vi i ra di, u ne kom dru gom kra ju ili pokra­
ji ni unu tar is te dr ža ve ili u dru goj dr ža vi 
na is tom ili ne kom dru gom kon ti nen tu.
Is prav no prip rem ljen, prih va ćen i praćen 
vo lon ta ri jat ni jed nog vo lon te ra ne ostav lja 
rav no duš nim. To je pri go da i po ziv sva­
ko me da ras te u svo joj čov ječ nos ti i ve liko­
duš nos ti te da ot kri va i pot vr đu je smi sao 
u svo me ži vo tu poš tu ju ći i ci je ne ći osob­
no st i ži vot dru go ga.
68 G. GARCIA, »Ques ta es pe rien za ha cam bia to la 
mia vi ta e la mia per ce zio ne del mon do. Tes ti mo­
nian za di un vo lon ta rio«, u: DICASTERO PER 
LE MISSIONI SALESIANE, An da te in tut to il 
mon do..., str. 21.
